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ABSTRAK 
 
Novita Ayu Dewanti. K1312051. ANALISIS PEMAHAMAN KONSEP 
MATEMATIKA SISWA DALAM MENYELESAIKAN SOAL 
FAKTORISASI SUKU ALJABAR BERDASARKAN KESULITAN 
BELAJAR FAKTOR INTELEKTUAL SISWA PADA KELAS VIII B SMP N 
8 SURAKARTA TAHUN AJARAN 2016/2017. Skripsi, Surakarta: Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Maret 2017. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pemahaman konsep 
matematika siswa yang memiliki kesulitan belajar rendah, sedang dan tinggi dalam 
menyelesaikan soal faktorisasi suku aljabar pada kelas VIII B SMP N 8 Surakarta 
Tahun Ajaran 2016/2017.  
 Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, subjek penelitian 
ditentukan melalui purposive sampling. Subjek pada penelitian ini adalah 6 orang 
siswa kelas VIII B SMP Negeri 8 Surakarta yang terbagi kedalam 3 kelompok, yaitu 
kelompok kesulitan belajar rendah, sedang, dan tinggi dengan tiap kelompok terdiri 
dari 2 siswa. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik tes 
dan wawancara. Teknik analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan 
penarikan kesimpulan. Validasi data dilakukan dengan triangulasi teknik. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) siswa yang memiliki kesulitan 
belajar faktor intelektual rendah telah mampu: a) menyatakan ulang konsep; b) 
menentukan konstanta, koefisien dan suku, namun belum mampu menentukan 
variabel; c) menentukan contoh lain dari permasalahan aljabar; d) membentuk 
representasi matematis; e) menyelesaikan berbagai permasalahan aljabar; dan f) 
mengoperasikan berbagai bentuk permasalahan aljabar dan menggunakan konsep 
pada pemecahan masalah. (2) Siswa yang memiliki kesulitan belajar faktor 
intelektual sedang telah mampu: a) menyatakan ulang konsep mampu menyatakan 
pengertian dari konstanta, variabel, dan koefisien, namun belum mampu 
menyatakan ulang konsep suku; b) menentukan konstanta, koefisien dan suku, 
namun belum mampu menentukan variabel; c) menentukan contoh lain dari 
permasalahan aljabar; d) membentuk representasi matematis, e) menyelesaikan 
berbagai permasalahan aljabar; f) mengoperasikan berbagai bentuk permasalahan 
aljabar dan g) menggunakan konsep pada pemecahan masalah. (3) Siswa yang 
memiliki kesulitan belajar faktor intelektual tinggi telah mampu : a) menyatakan 
ulang konsep dari konstanta dan variabel, namun belum mampu menyatakan ulang 
konsep koefisien, dan suku; b) menentukan konstanta dan variabel, dari suatu 
bentuk aljabar namun belum mampu menentukan konstanta dan koefisien; c) 
menentukan contoh lain dari permasalahan aljabar, serta belum mampu : d) 
membentuk representasi matematis; e) menyelesaikan berbagai permasalahan 
aljabar; f) mengoperasikan berbagai bentuk permasalahan aljabar dan g) 
menggunakan konsep pada pemecahan masalah.  
Kata kunci: pemahaman konsep, kesulitan belajar, faktor intelektual 
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ABSTRACT 
 
Novita Ayu Dewanti. K1312051. THE ANALYSIS OF STUDENTS’ 
UNDERSTANDING OF MATHEMATICAL CONCEPT IN SOLVING 
ALGEBRAIC FACTORIZATION BASED ON LEARNING DISABLITY 
INFLUENCED BY INTELECTUAL FACTORS OF VIII B CLASS STUDENTS 
OF SMPN 8 SURAKARTA YEAR OF 2016/2017. Thesis, Surakarta: Teacher 
Training and Education Faculty, Universitas Sebelas Maret Surakarta. March 
2017. 
 This research aims to describe understanding of mathematic concept’s 
students with low, middle, and high learning disability in solving algebraic 
factorization of the VIII B students of SMP N 8 Surakarta. 
 
 Descriptive qualitative with purposive sampling was used in this research. 
The subjects of this research are 6 students of VIII B SMP N 8 Surakarta who are 
divided into 3 groups which are group with low learning disability, middle learning 
disability and high learning disability in each group consist of two students. In 
collecting the data, the researcher used task and interview techniques. The data 
were analyzed through several steps, which are data reduction, data presentation, 
conclusion making. Triangulation technique was used to gain the validation. 
 
 The research reveals that (1) the students with low learning disability are 
able to: a) retelling the concept; b) determine the constanta, coefficients and tribe, 
but still lacking in determine the variable; c) make an examples from another 
algebraic questions; d) forming the mathematic representation; e) solving the 
various algebraic questions and f) using algebraic problem concept in various 
questions. (2) students with middle learning disability  are able to: a) retelling that 
concept and description of variable; b) describe the constanta, coefficients and  
tribe, but still lacking in describing the variable; c) make an examples from another 
algebraic questions, d) form the mathematic representation; e) solving various 
algebraic questions and f) using algebraic problem concept in various questions. 
(3) students with high learning disability are able to: a) retelling that concept and 
description of variable; b) describe the constanta, coefficients and tribe, but still 
lacking in describing the variable;, c) make an examples from another algebraic 
questions; d) form the mathematic representation; e) solve various algebraic 
questions and f) using algebraic problem concept in various questions. 
 
Keyword: conceptual understanding, learning disability, intellectual factor 
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MOTTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.” 
(QS 2: 286) 
 
“Aku berlindung kepada Allah (yang memelihara dan menguasai) manusia” 
( QS 114 : 1) 
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